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~ Yellow Jacket Profiles 
Andrew Noble 
6-6, 240, Sr, Franklin, OH, 1 BIP, 8ij§$~l.:~•.ihro·f;5~L 1 
Andrew Noble is one of five seniors on the Yellow Jacket roster retu~\dl:ir his f6@trll@ii~di(in::~ ipro-
gram ..... will be used primarily at first base, but may see some action on· the mound .. :::M(214 in· 4f'games 
as a junior with 38 starts •·all at first base ..... tied for the team lead with nine doubles and drove in 20 
runs .... . rated second on the club with 21 walks and posted a .982 fielding percentage out of a team-high 282 
chances ..... had a pair of three-RBI games in wins over Pitt-Johnstown and Bluffton. 
2004 • Batted .247 as a sophomore with six doubles and eight RBIs ..... had a pair of three-hit games includ-
ing a 3-for-3 showing in a 5-3 win over Judson at the NCCAA National Toumament... .. also made eight pitching appearances. 
2003 - Received valuable playing experience as a rookie ..... played in 40 games with 36 starts ..... saw action on the mound, first 
base, outfield, and designated hitter ..... batted .275 with 20 RBls ..... ranked 2nd on the team in homers with three ..... totaled six multi-
hit games ..... recorded at least two RBIs in a game five times ..... went 3-for-4 with four RBIs in a win over Wilmington ..... all five pitch-
ing appearances were as a starter.. ... was 1-2 with a 4.70 ERA. 
High School • Two-year letter winner in baseball at Franklin High School. .... member ol the 2001 Mid-Miami League South cham-
pionship squad ..... recorded a .383 batting average including 13 doubles in 2002 ..... eamed MML honorable mention, Miami Valley 
Baseball Coaches Association honorable mention and played in the MVBCAAII-Star Game in 2002 ..... two-year letter winner in bas-
ketball ..... named to the MML First Team and District 15 honorable mention by averaging 15.2 points and 6.7 rebounds per game in 
2001-02 ..... participated in the District 15 All-Star game ..... also lettered two years in football. 
Personal - Carries an exercise science major at Cedarville University ..... born 5/2/84 in Kettering, OH ..... son of Joe and Karen 
Noble ..... younger sister, Emily, is a freshman center on the Lady Jacket basketball team. 
Career Stats: 
Year GP-GS Avg AB R H 28 38 HR RBI SB-SBA 
2003 40-36 .275 109 15 30 6 1 3 20 
2004 42-35 .247 81 4 20 6 0 0 8 
2005 41-38 .214 103 9 22 9 0 0 20 
2006 32-31 .. 295 95 17 28 9 0 2 23 
Totals 155-140 .258 388 45 100 30 1 5 71 
Career Stats: 
Year ERA W-L App GS CG Sv IP H R ER 
2003 4.70 1-2 5 5 1 0 15.1 20 14 8 
2004 9.68 1-3 8 8 1 0 30.2 50 42 33 
2006 21.00 0-0 1 0 0 0 3.0 8 7 7 
Totals 8.82 2-5 14 13 2 0 49.0 78 63 48 
Alex Pummell 
5-11, 205, Sr, Morenci, Ml, C, Bats.,.R,iliroW$'""R:. 
Alex Pummell is Cedarville's top returning catcher .. ... played in 30 gam\jj; .. l\k"- junior wid:d8 starts behind 
the plate and four more as a DH ..... batted .239 with three doubles and f1 R°Eils ..... went 3-fo"r-3 in an 8-1 vic-
tory over AMC South Division foe Shawnee State. 
2004 - Played in 13 games as a sophomore and made five starts behind the plate ..... tallied three hits with 
a double and two RBIs. 
2003 - Appeared in 12 games with one start behind the plate during his freshman season ..... registered two 
hits in eight at bats with a double and a run batted in. 
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High School • Played three sports at Morenci Area High School.. ... three-year letter winner in baseball ..... member of the WLEN 
Radio Ali-County team ..... eamed all-conference honorable mention and was named to the Division 4 All-District squad ..... two-year 
letter winner in football ... .. member of the 2001 TCC league championship team ..... named all-league honorable mention in 
2001 ..... two-year letter winner in basketball ..... team captured the 2002 TCC league championship ..... Nationai Honor Society stu-
dent. 
Personal • Carries an exercise science major at Cedarville University ..... bom 4/11/84 in Adrian, Ml.. ... son of Dale and Jody 
Pummell ..... has one older sister and an older brother. 
Career Stats: 
Year GP-GS Avg AB R H 2B 3B HR RBI SB-SBA 
2003 12-1 .250 8 0 2 1 0 0 1 
2004 13-5 .167 18 2 3 1 o 0 2 
2005 30-22 .239 67 0 16 3 0 0 11 
2006 24-19 .288 66 1 19 0 0 1 12 
Totals 79-47 .252 159 3 40 5 0 1 26 
Phil Westenbarger 
6-0, 220, Sr, Bremen, OH, P, Bats-ij;. ta.rp~.s.&R :<'.i 
Phil Westenbarger is in his third year at cu after transferring from Ohl~ .w,i'stii'y~~ UitW~tv;~i- made:i;li~en 
appearances on the mound with a 1-0 record last year .... pitched one inning ·of relie/ic/get'the win in 'an· 8-6 
decision over Notre Dame College ..... NCCAAAII-America Scholar-Athlete. 
2004 - Led the· pitching staff with 15 appearances in what was his first season of collegiate 
basebali ..... pitched two scoreless innings and earned the victory in a 14-9 win at Bluffton. 
High School • Graduated from Fairfield Union High School in 1997 ..... played four years on the diamond dur-
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ing his prep - career with two letters ..... member of two Mid-State League championship teams and two sectional title 
squads ..... earned honorable mention recognition as a senior ..... National Honor Society student. 
Personal - Carries a Bible pre-seminary major at Cedarville University ..... born 4/1n9 in Lancaster, OH ..... only child of Charles and 
Karen Westenbarger. 
Career Stats: 
Year ERA W-L App GS CG Sv IP H R ER BB SO 
2004 8.02 1-4 15 1 0 0 21,1 28 26 19 14 15 
2005 10.50 1-0 7 0 0 0 6.0 11 11 7 10 2 
2006 12.27 0-0 8 0 0 0 7.1 11 17 10 7 9 
Totals 9.35 2-4 30 1 o o 34.2 50 54 36 31 25 
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National Baseball Ratings #5 
April 12, 2006 
School Record Pis 
Lewis-Clark State (Idaho) (I) 26-3 571 
2 Oklahoma Baptist (VI) 30-5 542 
3 California Baptist (II) 32-5 534 
4 Oklahoma City (VI) 32-8 476 
5 Auburn Montgomery (Ala.) (XIII) 38-11 459 
6 Biola (Calif.) (II) 24-7 454 
7 Warner Southern (Fla.) (XIV) 34-12 417 
8 British Columbia (I) 28-7 410 
9 Union (Ky.) (XII) 35-7 381 
10 Cumberland (Tenn.) (XI) 26-12 364 
11 McKendree (Ill.) (V) 31-6 361 
12 Point Loma Nazarene (Calif.) {II) 30-10 321 
13 Trevecca Nazarene (Tenn.) {XI) 28-12 267 
14 Louisiana State-Shreveport (XIII) 28-13 246 
15 Embry-Riddle (Fla.) (XIV) 37-10 244 
16 Malone (Ohio) (IX) 26-7 209 
17 lindenwood (Mo.) (V) 31-9 195 
18 Lee (Tenn.) (XIII) 33-13 174 
19 Houston Baptist (Texas) (VI) 28-11-1 157 
20 Campbellsville (Ky.) (XI) 26-8 148 
21 Jamestown (N.D.) Ill) 17-3 116 
22 Taylor (Ind.) (VII) 27-9 94 
23 Missouri Baptist (V) 28-9 76 
24 Newman (Kan.) (IV) 24-16 44 
25 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 26-15 37 
Others Receiving Votes: 
Cumbertands (Ky,) (XI), 26; Albertson (Idaho) (I), 21; Grand 
View (Iowa) (VII), 17; Wayfand Baptist (Texas) (VI), 8; Ohio 
Dominican (IX), 7; Dakota State (S.D.) (Iii), 6; Friends (Kan.) 
(IV), 4; Lubbock Christian (Texas) (VI), 3; Rio Grande (Ohio) 
(IX), 3; Webber international (Fla.) (XIV), 3; St. Thomas (Fla) 
(XIV), 2; Benedictine (Kan.) (V), 1; Urbana (Ohio) (IX), 1. 
NC~ 
National Baseball Standings #5 
April 18, 2006 
School (Region) w L T Pct. 
1 Maione College (E) 32 9 0 .780 
2 Southeastern University (S) 41 16 0 .719 
3 Spring Arbor University (MW) 23 12 0 .657 
" 4 Geneva College (E) 22 13 0 .629 
5 Faulkner _University (S) 27 16 0 .628 
6 Bethel College (NC) 22 14 0 .611 
7 Piedmont College (S) 22 14 0 .611 
8 Dallas Baptist University (C) 23 15 0 .605 
9 Northwestern College (MN) (NC) 13 9 0 ,591 
1 O North Central University (NC) 7 5 0 .583 
11 Olivet Nazarene University (NC) 19 14 2 .571 
12 Judson College (IL) (NC) 17 13 0 .567 
13Trinity International Univ. (NC) 17 13 0 .567 
14 Chowan University (S) 20 16 0 .556 
15 Oakland City University (ME) .17 14 0 .548 
16 Mid-America Nazarene Univ. (C) 21 18 0 .538 
17 MidAmerica Christian Univ. (SW) 27 25 0 .519 
18 Greenville College (NC) 14 13 0 .519 
19 Mt. Vernon Nazarene Univ. (E) 15 14 0 .519 
20 SW Assemblies of God Univ. (C) 18 17 0 .514 
21 Bryan College (ME) 18 20 0 .474 
22 Central Christian College (KS) (C) 7 8 0 .467 
23 Toccoa Falls College (S) 17 20 0 .459 
24 Lancaster Bible College (E) 8 10 0 .444 
25 Free Will Baptist Bible College (ME) 9 12 0 .429 
26 Bethany Lutheran College (NC) 8 12 0 .400 
27 Atlanta Christiari College (S) 18 28 0 .394 
28 Trinity Christian College (NC) 11 17 0 .393 
29 Baptist Bible College (PA) (E) 7 11 0 .389 
30 Indiana Wesleyan Univ. (MW) 13 22 0 .371 
31 Cedarville Universlty (MW) 11 20 0 .355 
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2006 Baseball Schedule/Results 
(11-23, 3-11 AMC South Division) 
Univ. of the Cumberlands (1) L 
Eastern Mennonite+ (1) W 
Trinity International+ (1) W 
Trinity International+ (1) L 
Northwestern (IA)+ (1) W 
Northwestern (IA)+ (1) L 
Kenyon+ (1) L 
Northwestern+ (IA) (1) W 
Trinity International+ (1) L 
Kenyon+ (1) L 
at Berea (2) L,W 
SIENA HEIGHTS (1) cancelled 
SIENA HEIGHTS (2) cancelled 
OHIO NORTHERN (1) cancelled 
OHIO STATE-NEWARK (2) cancelled 
7-8 (11) 
5-3 
8-1 (9) 
1-8 
4-3 
2-8 
5-23 
14-13 
5-8 
7-17 
2-9, 11-4 
at Rio Grande* (2) W,L 2-1, 3-13 
RIO GRANDE* (2) L,L 13-17 (8), 6-9 
MYERS (2) W,W 5-2, 6-0 
INDIANA WESLEYAN (2) W,L 4-1, 0-2 
at Ohio Dominican* (2) W,L 5-4 (9), 6-7 
TIFFIN* (2) L,L 3-15, 6-8 (8) 
BLUFFTON (1) L 10-12 
at Taylor (2) L,L 0-2, 0-7 
MT. VERNON NAZ.* (2) L,L 2-14, 3-7 
at Mt. Vernon Naz.* (2) L,W 2-12, 6-2 
CAPITAL (1) L 6-8 
at Tiffin* (2) L,L 8-11, 0-11 
WILMINGTON (1) Dayton, OH (5th/3rd Field) 6 p.m. 
at Urbana* (2) Urbana, ·oH 1 p.m. 
URBANA* (2) CEDARVILLE, OH 1 p.m. 
OHIO DOMINICAN* (2) CEDARVILLE, OH 2 p.m. 
at Shawnee State• (2) Portsmouth, OH 1 p.m. 
SHAWNEE STATE* (2) CEDARVILLE, OH 1 p.m. 
at AMC Tournament Qualifer TBA TBA 
at NCCAA Midwest Regional TBA TBA 
at NAIA Region IX TBA TBA 
*American Mideast Conference South Division Games 
+Eastern Mennonite Classic; Sarasota, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
~ 
~ 2006 AMC Baseball Standings 
NORTH DIVISION OVERALL 
(through 4/18106) 
'1:1.. !. Eg,_ '1:1.. !. I Eg,_ 
Malone 15 5 .750 32 10 0 .762 
Seton Hill 11 5 .688 27 16 0 .628 
Walsh 12 8 .600 18 22 0 .450 
Saint Vincent 8 8 .500 16 19 0 .457 
Geneva 6 10 .375 22 14 0 .611 
Notre Dame 4 12 .250 13 22 0 .371 
Point Park 4 12 .250 12 27 0 .308 
SOUTH DIVISION OVERALL 
(through 4118/06) 
'1:1.. !. Eg,_ '1:1.. !. I Eg,_ 
Ohio Dominican 12 4 .750 23 11 0 .676 
Rio Grande 11 5 .688 27 16 0 .628 
Urbana 9 7 .563 29 16 0 .644 
Mt. Vernon Nazarene 8 8 .500 17 16 0 .515 
Tiffin 10 10 .500 20 23 0 .465 
Shawnee State 3 11 .214 10 20 0 .333 
CEDARVILLE 3 11 .214 11 23 0 .324 
Other Games Today in the AMC: 
·• }:::io=~~:11)1~:, ... .. ;Qij.•.· • ·'... o • l. .. ·.•.·.••.• .. Do.·.se.• .• ~·.•·.• •  .• ••,_ •·.nl·ton·•·•ne··• .. •.' ... .• •.·.· . ·.. ~a~·••.····.·t . •. .·.,••.•·r.·.•.· •. aoua.·.·•.'·•.·• .. t.o·•.~·••.Ohfo··•.•··~.·•.·•.·.~·.·•··••·•.··.,. .. ·•.· . · •e •. ··.Wes .. .~ ... ·.· • ·.· . •· .. •.. ·•·=·.•·.•.··•··.r . · ·.1.•···•.·.:.•.)·••.~•.·.•·.•· .. :. •.  . •.•·••·rpm·.(·••·•.J···.··L•.··•·i···• .. •.4.•.·. pm ;N~~cia~at~yet$~;;spm· ,.,_, ,, '""'"'"''"'" t•, ,.. .. 
On Deck 
The Yellow Jackets travel to Urbana University on Friday for an 
AMC South doubleheader at 1 pm. CU hosts the Blue Knights on 
Saturday, April 22 in a twinbill slated for 1 pm. The squad hosts 
Ohio Dominican for two games at 2 pm on Tuesday, April 25. 
Tonight's Game 
. The Cedarville University baseball team hosts the Wilmington 
College Quakers in a non-conference nine-inning game tonight 
at Fifth Third Field. 
The Yellow Jackets enter today's contest with an 11-23 overall 
record and a 3-11 mark in the American Mideast Conference 
South Division. Cedarville dropped both ends of an AMC twinbill 
at Tiffin yesterday afternoon. Wilmington, NCAA Ill members of 
the Ohio Athletic Conference, is 11-9 on the season with a 4-4 
mark in the OAC. The Quakers split two games with visiting 
Otterbein on Tuesday. 
The Yellow Jackets are led in hitting by Matt 
Totten. The sophomore outfielder is batting .341 
on the year with three doubles and two home 
runs. Freshman shortstop Paul Wilson leads 
the Jackets with 37 base hits, nine doubles and 
23 runs scored. Senior first sacker Andrew 
Noble also has nine doubles along with a team-
high 23 RBl's and 43 total bases. .___M_a_tt-To_tt_e __ n__,, 
Junior thirdbaseman Richie Reeder is hitting 
.323 on the season with three doubles and two 
home runs. 
Freshman Derek Koogler, has posted a 4.46 
ERA with three wins while pitching 38 1/3 
innings. 
Matt Houchin, a sophomore pitcher/DH, has 
a 5.93 ERA in 54 2/3 innings. The 6-4 ......,.........,,..::,aic;..._...1 
righthander paces the staff with five complete Matt Houchin 
games and 39 strikeouts. As a designated hitter, Houchin has a 
.263 batting average and is tied with Noble with 23 runs batted 
in. 
Wilmington is paced on the offensive attack by Greg Krieger. 
The junior shortstop leads the Quakers in hitting (.472), base hits 
(34), doubles (10), RBl's (25), total bases (50) and slugging per-
centage (.694). Mike Kroeger, a junior firstbaseman, leads with 
five home runs. Taylor Clark is hitting .432 on the year and has a 
team-high seven stolen bases. 
Clayton Reynolds tops the pitching staff with a 3-0 mark and 
six complete games. The senior righthander has a 4.11 ERA in 
35 innings of action. Jamison George leads the team with 26 K's. 
The Quakers knocked off Cedarville last season by a score of 
6-2 in a game played at Yellow Jacket Field. 
Last At Bat 
Tiffin wrapped up a four-game season series sweep of the Yellow 
Jackets with 11-8 and 11-0 victories in an AMC South Division 
doubleheader on Tuesday. 
Cedarville hammered 16 hits and rallied from an 8-2 deficit in 
the opener to tie the contest following a six-run 6th inning. The 
Dragons quickly responded with three runs in their half of the 
frame to account for the final. Paul Wilson was 3-for-4 with two 
doubles, two RBl's, and a run scored. Tim Hubler, Richie Reeder, 
Derek Woloshyn, Brady Workman, and Phil Buben added two 
hits each. 
Tiffin plated six runs, five of which were unearned, in their first 
at bat of the second game to take control. The Dragons, 20-23 
overall and 10-1 O AMC, combined 1 O singles and four walks with 
four Yellow Jacket errors to score seven unearned runs total. 
Kevin Brown doubled with singles corning from Wilson, 
Woloshyn, and David Dilernia for CU, 11-23 and 3-11 AMC. 
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Kiel Boynton 
5-9, Senior 
Prineville, OR 
Paul Wilson 
5-10, Sophomore 
Allegany, NY 
Phil Buben 
5-9, Junior 
Indianapolis, IN 
Phil Westenbarger 
6-0, Senior 
Bremen, OH 
MEET THE 2006 YELLOW JACKETS 
Tim Hubler 
5-8, Junior 
Elizabethtown, PA 
Richie Reeder 
5-8, Junior 
York, PA 
Tyler Owens 
6-2, Sophomore 
Mansfield, OH 
Matt Chamberlin 
5-7, Sophomore 
Bozeman, MT 
Jordan Schumaker 
6-0, Freshman 
Springfield, OH 
Matt Totten 
6-0, Sophomore 
Troy, Ml 
Matt Bonin 
6-0, Senior 
Patton,PA 
Dan White 
6-0, Junior 
Endwell, NY 
David DiLernia 
5-6, Freshman 
Pittstown, NJ 
Alex Pummell 
5-11, Senior 
Morenci, Ml 
Jordan Siefkes 
5-9, Freshman 
Flemington, NJ 
Josh Chamberlin 
5-9, Freshman 
Bozeman, MT 
Derek Woloshyn 
6-0, Junior 
Downer's Grove, IL 
Jared Griest 
6-2, Sophomore 
Elizabethtown, PA 
Brady Workman 
6-0, Freshman 
New Castle, PA 
Zach Hanna 
6-5, Freshman 
The Woodlands, TX 
Ian Johnson 
5-11, Sophomore 
Denver, CO 
Matt Houchin 
6-4, Sophomore 
Harrison, OH 
Andrew Noble 
6-6, Senior 
Franklin, OH 
lg] 
Derek Koogler 
5-8, Freshman 
Vandalia, OH 
Kevin Brown 
6-0, Junior 
LaSalle, IL 
Micah Wilson 
5-11, Freshman 
Beavercreek, OH 
Pete Kraus 
6-2, Sophomore 
Gahanna, OH 
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CEDARVILLE UNIVERSITY "YELLOW JACKETS" (11-23) 
'.ijd~a~ij;\11ifF-1:jifjlf~~~+1••· "~~lf~ilt~◄: 
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School Major 
1 Kiel Boynton p 5-9 165 Sr R-R Prineville, OR Crook County Christian Physical Activity & Sport Studies 
3 Tim Hubler IF 5-8 145 Jr R-R Elizabethtown, PA Mt. Calvary Christian Business Management 
4 Jordan Shumaker IF 6-0 150 Fr R-R Springfield, OH Northwestern Integrated Social Studies Edu. 
6 David DiLernia IF 5-6 160 Fr L-R Pittstown, NJ Plumstead Christian Undeclared 
7 Derek Woloshyn p 6-0 165 Jr R-R Downer's Grove, IL Downers Grove South Marketing 
8 Derek Koogler P/IF 5-8 220 Fr R-R Vandalia, OH Vandalia-Butler Youth Ministry 
9 Paul Wilson IF 5-10 180 So R-R Allegany, NY Allegany-Limestone Business 
11 Richie Reeder IF 5-8 185 Jr R-R York, PA Northeastern Comprehensive Communications 
12 Matt Totten IF/OF 6-0 160 So R-R Troy, Ml Troy Criminal Justice 
14 Alex Pummell C 5-11 205 Sr R-R Morenci, Ml Morenci Exercise Science 
15 Jared Griest p 6-2 180 So R-R Elizabethtown, PA Mount Calvary Christian Business Management 
16 Kevin Brown OF 6-0 180 Jr R-R LaSalle, IL Peoria Christian Psychology and Criminal Justice 
17 Phil Buben C 5-9 155 Jr R-R Indianapolis, IN Heritage Christian Pre-sem. Bible/Counseling 
18 Tyler Owens p 6-2 160 So R-R Mansfield, OH Mansfield Madison Integrated Social Studies Edu. 
20 Matt Bonin p 6-0 180 Sr L-L Patton, PA Cambria Heights Spanish Education 
21 Jordan Siefkes C 5-9 180 Fr R-R Flemington, NJ Hunterdon Central Sport Management 
22 Brady Workman OF 6-0 165 Fr R-R New Castle, PA Shenango Criminal Justice 
23 Micah Wilson P/C 5-11 185 Fr S-R Beavercreek, OH Beavercreek History 
24 Phil Westenbarger p 6-0 220 Sr R-R Bremen, OH Fairfield Union Pre-seminary Bible 
25 Matt Chamberlin OF 5-7 155 So R-R Bozeman, MT Bozeman Business Management 
26 Dan White p 6-0 185 Jr L-L Endwell, NY Ross Corners Christian Technical Communications 
28 Josh Chamberlin C/IF 5-9 180 Fr R-R Bozeman, MT Bozeman Undeclared 
29 Zach Hanna p 6-5 160 Fr R-R The Woodlands, TX Homeschool Electrical Engineering 
30 Pete Kraus 1B/OF 6-2 210 So L-L Gahanna, OH Liberty Christian Acad. Pre-seminary Bible 
31 Ian Johnson OF 5-11 170 So R-R Denver, CO Bennett ACS Intl. Business & Global Economics 
33 Matt Houchin P/1B 6-4 215 So L-R Harrison, OH William Henry Harrison Exercise Science 
35 Andrew Noble 18/P 6-6 240 Sr L-L Franklin, OH Franklin Exercise Science 
WILMINGTON COLLEGE "QUAKERS" (11-9) 
K,~~,Egl~~t1r0~;PJ~\~Y'.' . 
No 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
10 
11 
12 
14 
15 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
32 
33 
35 
Player Pos Ht. Wt. Yr. 
Brody Burson p 5-11 180 Fr 
Greg Krieger ss 5-8 165 Jr 
Ronnie Campbell p 6-2 170 Jr 
Chris Lewis p 6-2 180 Fr 
Kenny Branscom p 6-1 155 So 
Jamison George p 6-2 175 Jr 
Troy Brege OF 5-7 190 Sr 
Tom Harter OF 5-11 205 Sr 
Matt Morris DH 5-9 185 Sr 
Joe Schmetzer C 5-10 190 So 
Brandon Bernhardt OF 6-1 185 So 
Taylor Clark OF 5-10 180 Jr 
Zach Stakel C 6-0 160 Fr 
Matt Meyer p 6-2 215 Sr 
B-T Hometown 
R-R Hillsboro, OH 
R-R Bellefontaine, OH 
R-R Lynchburg, OH 
L-L Ostrander, OH 
R-R Chillicothe, OH 
L-R Mount Sterling, OH 
R-R Hanover, PA 
L-R Westlake, OH 
R-R Hamilton, OH 
R-R Cincinnati, OH 
R-R Cincinnati, OH 
R-R Morrow, OH 
R-R Pataskala, OH 
R-L Columbus, IN 
High School 
Lynchburg-Clay 
Bellefontaine 
Lynchburg-Clay 
Buckeye Valley 
Chillicothe 
Miami Trace 
Gettysburg 
Westlake 
Hamilton 
LaSalle 
Anderson 
Mccallie (Tenn.) 
Licking Heights 
Columbus East 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the COR Radto Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowja,ckets.cedarvme.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1-937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
NOW LEASING 
Mike Cafarella OF 
Jimm Wolverton 2B 
6-1 210 Jr R-R Beavercreek, OH Beavercreek 
5-9 185 Sr R-R London, OH Madison Plains 
NEW Upscale ~ 
----------------- ---------'----------------! ' · 2 & 3 C ·J~ 
------- ---------------~----- -------- ------1 Bedroom Deer Cre~k 
Nick Borgmann p 
Scott Ensell p 
5-11 160 So R-R Milford, OH Milford 
6-3 170 So R-R Steubenville, OH Steubenville --------- ---------------------------- ----'ifo';;;:;enr ,-~f:.X-~ni.~ ..... 
Ben Butler C 
Brad Middendorf 28 
6-0 190 Jr R-R Beavercreek, OH Carroll 
5.9 160 Jr R-R Ft. Loramie, OH Ft. Loramie 
"For a home and lifestyle of comfort 
------------------------ -'-"---'---'-''-----------------~ and convenience .. " 
Clayton Reynolds p 6-2 190 Sr 
Wade Rethmel 1B 6-0 235 So 
Ben Buehner 38 6-3 220 Sr 
Mike Kroeger 1B 6-6 270 Jr 
R-R Blanchester, OH 
R-R Defiance, OH 
R-R Germantown, OH 
R-R Cincinnati, OH 
Blanches-ter 
Tinora 
Valley View 
Elder 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
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~ 2006 CEDARVILLE UNIVERSITY BASEBALL STATISTICS ~ 
2006 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (thru April 18) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 11-13 Home: 3-9 Away: 4-9 Neutral: 4-5 Conference: 3-11 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB" SF SH SB-ATT PO A E Fl..0% 
7 Woloshyn, Derek .. . 400 21-5 20 12 8 2 0 0 5 10 .500 0 0 3 0 .400 0 0 3-3 6 0 2 .750 
23 Wilson, Micah ..•. • 375 10-3 8 1 3 0 0 0 1 3 .375 1 0 3 0 .444 0 1 0-0 1 2 1 .750 
12 Totten, Matt ..•.. • 341 34-32 91 11 31 3 0 2 12 40 .440 13 4 17 1 .440 1 2 2-5 57 1 3 .951 
9 Wilson, Paul .••.• .333 34-34 111 23 37 9 1 1 14 51 .459 16 1 12 0 .419 1 3 8-10 49 83 11 .923 
21 Siefkes, Jordan .. .333 7-0 9 0 3 1 0 0 2 4 .444 1 0 4 0 .400 0 0 0-0 6 0 0 1.000 
11 Reeder, Richie ... .323 24-22 65 8 21 3 0 2 16 30 .462 11 1 6 1 .418 2 0 1-1 9 37 8 .852 
19 Noble, Andrew .•.. .295 32-31 95 17 28 9 0 2 23 43 .453 22 4 15 1 .443 1 0 3-5 233 6 5 .980 
6 Dilernia, David .. .289 22-8 38 4 11 3 1 0 5 16 .421 5 0 8 0 .372 0 1 0-0 14 13 1 .964 
14 Pu11111ell, Alex ..•. • 288 24-19 66 1 19 0 0 1 12 22 .333 8 0 20 0 .360 1 1 0-0 81 11 2 .979 
16 Brown, Kevin .••.. . 278 29-29 79 7 22 3 0 0 8 25 .316 7 5 14 2 .370 1 1 3-3 44 0 4 .917 
4 Shumaker, Jordan . . 267 23-10 30 14 8 0 0 0 4 8 .267 2 3 13 0 .371 0 0 3-3 9 19 4 .875 
13 Houchin, Matt •... • 263 33-32 99 13 26 9 0 0 23 35 .354 13 5 13 1 .376 0 0 4-4 6 16 1 .957 
8 Koogler, Derek ..• .261 17-11 23 3 6 0 0 0 3 6 .261 3 1 4 0 .370 0 0 2-2 10 19 4 .879 
30 Kraus, Pete •...•. .250 5-5 16 2 4 0 1 0 3 6 .375 1 1 5 1 .333 0 0 0-0 6 1 0 1.000 
22 Workman, Brady ... . 245 33-29 94 22 23 5 1 3 9 39 .415 2 3 27 1 .280 1 2 12-13 67 2 2 .972 
3 Hubler, Tim .•.... • 240 31-26 75 20 18 2 0 0 5 20 .267 4 2 13 2 .296 0 4 7-8 48 65 11 .911 
17 Buben, Phil .....• .129 15-15 31 0 4 0 0 0 0 4 .129 2 3 7 0 .250 0 0 0-0 56 11 2 .971 
25 Chamberlin, Matth .125 10-1 8 6 1 0 0 0 0 1 .125 0 0 4 0 .125 0 0 1-1 3 0 1 .750 
- 28 Chamberlin, Josh . . 000 8-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .125 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
31 Johnson, Ian •...• • 000 5-0 3 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
24 Westenbarger, Phi .000 8-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 2 .000 
18 Owens, Tyler ..... . 000 6-6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 12 0 1.000 
15 Griest, Jared .•.. . 000 9-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750 
1 Boynton, Kiel .•.. • 000 8-6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 11 2 .846 
26 White, Dan .•..... • 000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 l.000 
29 Hanna, Zach ..•... .000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
20 Bonin, Matt .•..•. • 000 9-8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 9 0 1.000 
Totals ..••.•... ... .. .282 34-34 968 167 273 49 4 11145 363 . 375 112 33 191 10 .373 8 15 49-58 708 322 67 .939 
Opponents .•.••. . .. •. .323 34-34 997 270 322 65 8 18 233 457 .458 140 49 140 17 .426 14 21 73-86 727 301 46 .957 
LOB - Team (242), Opp (243). DPs turned - Team (23), Opp (18). 188 - Team (S), Noble 2, Houchin 1, Brown 1, Totten 1, Opp 
(4).Picked off - Shumaker 1, Workman 1, Pummell 1, Wilson, P. 1, Kraus 1, Totten 1, Chamberlin M 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 28 38 HR AB 8/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Koogler, Derek .. . 4.46 3-5 8 5 1 0/0 0 38.1 51 29 19 17 26 5 1 0 159 .321 3 4 0 2 4 
13 Houchin, Matt .•.. 5.93 3-5 10 8 5 0/0 0 54.2 54 39 36 24 39 8 1 3 215 .251 7 11 0 0 2 
1 Boynton, Kiel ••.. 7.00 2-2 8 6 2 1/0 1 36.0 47 33 28 13 12 12 3 2 150 .313 1 6 0 1 3 
20 Bonin, Matt .•..•. 8.03 1-4 9 8 1 0/0 1 40.1 so 49 36 34 20 12 2 5 157 .318 6 5 2 6 5 
18 Owens, Tyler ..... 8.33 0-3 6 6 l 0/0 0 31.1 38 34 29 13 24 12 0 3 130 .292 2 9 0 1 4 
24 Westenbarger, Phi 12.27 0-0 8 0 0 0/0 0 7.1 11 17 10 7 8 0 0 0 36 .306 s s 0 0 1 
26 White, Dan ....... 14.40 0-0 7 0 0 0/0 0 5.0 19 19 8 6 3 7 1 0 36 .528 2 0 0 1 0 
15 Griest, Jared ..•. 14.46 2-1 9 0 0 0/0 1 9.1 17 16 15 11 3 0 0 0 42 .405 1 6 0 0 2 
23 Wilson, Micah .•.. 17.36 0-2 6 1 0 0/0 0 9.1 21 21 18 14 3 6 0 2 46 .457 s 1 0 2 0 
19 Noble, Andrew .•.• 21.00 0-0 1 0 0 0/0 0 3.0 8 7 7 1 2 0 0 2 16 .500 1 2 0 1 0 
29 Hanna, Zach ...... 40. 50 0-1 2 0 0 0/0 0 1.1 6 6 6 0 0 3 0 1 10 .600 1 0 1 0 0 
Totals ............•. 8.08 11-23 34 34 10 1/0 3 236.0 322 270 212 140 140 65 8 18 997 .323 34 49 3 14 21 
Opponents ........... 4.98 23-11 34 34 14 4/1 4 242.1 273 167 134 112 191 49 4 11 968 .282 28 33 2 8 15 
PB - Team (9), Pummell 5, Buben 4, Opp (5). Pickoffs-- Team (5), Houchin 2, Boynton 1, Buben 1, Koogler 1, Opp (7). SBA/ATT ~ 
Pu11111ell (40-47), Buben (23-25), Houchin (18-20), Bonin (15-19), Koogler (10-12), Siefkes (10-10), Griest (10-10), Boynton 
(5-8), Westenbarger (7-7), Wilson, M. (6-6), Owens (2-4). 
"'~~,···"i'~'l§W{l;!~-~<Th'l&Jm""~"Uf''>])f''"'tffifilf~--,,W!'."i'~~iit:1!01rit%~f/f~~1!f~"ITT!l:JT'll,"f!,ill m11~~E.#lr.?~~l~~tk~ll~-.w~~M£~:~%~!'.ti~J~J '. _ ~(~~-- __ ) 1/ · . -~ _-~- -:-- !::- _ ./. .-· ~;\-~~~~ 
Player AVG GP0GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% 88 HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
2 Krieger, Greg.... .472 20-20 
15 Clark, Taylor.... .432 20-20 
32 Rethma 1 , Wade.. .. . 400 6-0 
8 Brege, Troy...... .379 14-8 
11 Morris, Matt..... .339 16-16 
33 Buehner, Ben..... .333 20-20 
Zl Wolverton, Ji11111)'. .322 20-20 
35 Kroeger, Mike.... .304 20-20 
24 Butler, Ben...... .277 18-18 
20 Cafarella, Mike.. .H7 19-19 
7 George, Jamison.. .250 16-8 
10 Harter, Tom...... .206 17-12 
12 Schmetzer, Joe... . 000 6-2 
25 Middendorf, Brad. .000 9-0 
14 Bernhardt, Brando .000 2-0 
17 Stakely, Zach.... .000 2-0 
5 Branscom, Kenny.. .000 7-6 
19 Meyer, Matt...... .000 10-1 
3 Ca111>bell, Ronnie. .000 6-3 
23 Ensell, Scott.... .000 2-1 
22 Borgmann, Ni ck. . . . 000 10-0 
l Burson, Brody.... .000 3-0 
4 Lewis, Chris.. ... .000 3-0 
26 Reynolds, Clayton .000 8-6 
Totals .. ...... .. .... . Bl 20-20 
Opponents........... . 320 20-20 
72 17 34 10 
74 25 32 5 
5 0 2 0 
29 S 11 2 
59 13 20 4 
75 21 25 7 
59 15 19 l 
69 14 21 4 
65 7 18 3 
70 14 18 7 
16 4 4 0 
34 9 7 l 
5 0 0 0 
3 4 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
638 148 211 44 
631 119 202 35 
0 2 25 
2 0 16 
0 0 0 
0 0 6 
0 4 11 
1 4 18 
1 5 
0 5 16 
0 1 12 
0 2 14 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 l 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
50 .694 
41 .554 4 
2 .400 l 
13 .448 0 
36 .610 1 
46 .613 6 
25 .424 9 
40 .580 5 
24 .369 2 
31 .443 5 
4 .250 4 
8 .235 6 
0 .ooo 2 
0 .000 l 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
l 4 
1 6 
0 0 
2 3 
4 11 
2 8 
8 
1 20 
5 7 
0 14 
0 2 
0 6 
l l 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 .494 
0 .463 
0 .500 
0 .419 
3 .391 
0 .388 
0 .414 
0 .360 
3 .347 
2 .299 
0 .381 
2 .325 
0 .375 
0 .250 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
3 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
l 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3-3 
7-9 
0-0 
0-1 
0-0 
5-7 
1-1 
0-0 
0-0 
2-2 
0-1 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
4 19 131 320 . 502 51 18 91 11 . 391 10 11 18-25 
5 9 112 214 .434 n 20 11 1 .402 a 12 12-22 
44 57 5 .953 
51 2 3 .946 
9 0 0 1.000 
18 0 0 1.000 
0 0 0 .000 
26 38 11 .853 
35 31 
125 9 
73 11 
26 0 
11 6 
1 .985 
4 .971 
0 1.000 
0 1.000 
2 .895 
20 0 2 .909 
8 3 1 .917 
l 1 0 1.000 
0 0 0 ;000 
l l O 1.000 
l 5 2 . 750 
0 2 l .667 
0 3 2 .600 
0 0 0 .000 
0 3 0 1.000 
0 2 0 1.000 
0 0 1.000 
4 4 0 1.000 
453 179 34 . 949 
448 178 43 . 936 
LOB - Team (127), Opp (171). DPs turned - Team (9), Opp (13). IBB - Team (1), Harter 1, Opp (2). Picked off - Butler 1, 
Krieg~r 1, Stakely l. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 28 38 HR AB 8/Avg WP HBP BK SFA SHA 
22 Borgmann, Nick... 3.46 
26 Reynolds, Clayton 4.11 
7 George , Jamison.. 5.16 
19 Meyer, Matt... .. . 5.28 
4 Lewis, Chris..... 5.40 
5 Branscom, Kenny.. 6. 75 
3 Cilll"flbell, Ronnie. 8. 20 
23 Ensell, Scott .... 11.25 
1 Burson, Brody. .. . B. SO 
1-0 
3-0 
1-5 
1-1 
0-1 
2-1 
2-0 
0-1 
1-0 
Totals . ............. 5.78 11-9 
Opponents........... 6.99 5-7 
10 0 0 0/ 0 
8 6 0 0/0 
13 3 0 0/ 0 
10 1 0 0/ 0 
3 0 0 0/0 
7 6 0 0/0 
5 0 0/0 
2 0 0/0 
3 0 0 0/0 
20 20 
20 20 
0 
8 
0/0 
0/0 
0 13.0 13 6 4 0 
0 35.0 44 21 16 4 8 10 1 
29.2 36 20 17 14 26 4 2 
l 15 .1 19 12 9 B 7 3 0 
0 3.1 6 2 2 0 0 
0 29. l 40 25 22 18 21 7 2 
0 18. 2 24 23 17 12 9 5 0 
0 4.0 10 5 5 2 1 0 
0 2.2 10 5 4 2 0 1 0 
2 48 .271 
l 143 .308 
2 123 .293 
2 63 . 302 
0 17 .353 
0 116 .345 
2 83 .289 
0 22 .455 
0 16 .625 
6 151.0 202 119 97 72 77 35 
0 149.1 211 148 116 51 91 44 
9 631 .320 
4 19 638 .331 
l 
2 
1 
2 
3 
0 
4 
0 
l 
l 
8 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
14 20 
15 18 
0 
l 
0 
0 
0 
1 
l 
0 
0 
PB - Team (3), Schmetzer 2, Butler 1, Opp (18). Pickoffs - Team (3), Reynolds l, Meyer 1, Branscom 1, Opp (3). SBA/ATT -
Butler (10-18), Branscom (5-8), George (3-4), Schmetzer (2-4), Campbell (2-3), Meyer (2-3), Reynolds (0-3) , Burson (0-1) . 
0 3 
2 0 
1 2 
1 
0 0 
4 3 
0 1 
0 0 
0 2 
8 12 
10 11 
2006 OAC Baseball Standings Qther Garr1es Today il"I the .OAC~ 
• Walsh ;at .John Carroll; 1 pm 
•· Heidefberg-· at Woosteri -· 4 nm DIVISION OVERALL . . . . , .. •:.- . ,';, .• 1;.. "' ..•• 
(through 4118106) Y:J.. l. .E.Qt,. Yi. l. I .E.Qt,. . • 'Otiefb:ein at Der\lsdn, B pm 
Marietta 7 1 .875 
Otterbein 7 1 .000 
Mount Union 6 4 .600 
Heidelberg 4 4 .500 
Muskingum 4 4 .500 
Wilmington 4 4 .500 
Capital 4 4 .500 
John Carroll 4 6 .400 
Baldwin-Wallace 4 8 .333 
Ohio Northern 0 8 .000 
~· .. ,. .. 
"' 
,w . .. .. •· ,, ... 
21 6 
14 9 
17 11 
19 10 
17 11 
11 9 
12 15 
15 11 
16 15 
4 21 
-· 
0 .778 
0 .609 
0 .607 
0 .655 
0 .607 
0 .550 
0 .444 
0 .577 
0 .516 
0 .160 
-
Beavsraeel< 
/Jf!.(f]fJ[)(1!K}/] [n ~ 
TOOLS & EQUIPMENT 
Dayton, Ohio 45430 
937--429-3444 
--·-·------ ·------
.,111· A~ "., ~ 
Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
• 3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 
• 937-298-4417 • 
PietroSeni, M.O: Gene C. Kim, M.D. 
....,,.,., 
Marcos E. Amoogero, M.O: 
&.-9'W)'al1Nsi,.... T_,..looitlfwl:i"'-""1&.Foot 
..,., 
Frank P. Mannarion, M.O.• 
AlchatdW.Forster,M.o.· ~Su~&.SpllllaU.-.. 
Barry A. Fisher. M.0. 
f'rim&<yC.,.$,""'"Moct,ctna 
T-Jo.lr1Rt,p..,...... 
PaulANltz,M.o.· 
SteveJ.Gabei,M.O: ...,_,•t<ra.~&Spo,tll 
Fool• ..... ~~ Mecldrw 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
~8lfl@si 
iil@lnlff@@ 
li"ilm 
IID@li1JW~llil@l)il 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
SPAGHETIT • SUU •STEAKS· 
~ 
-\{~ 
~1\.N 
Xenia Towne Square 
Genesis Dollar Mart 
We sell thousands of items priced at a dollar! 
Cheryl and Gregg • 
owners 
~CI;i ~~ f Cedarville 1 
Pharmacy 
<f-:8~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner. Don McKenna 
small!! c::~~~11:1~~~~~s~~ 
·ww~itram¢ha'7~o;nijt 
='-========== FORE1v1AN-BIAIR 
PONTIAC • 8UICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
♦N!-
"Our Dedication 
Makes the Difference" 
Member Dayton/Miami Valley Better Business Bureau 
1143 N. Detroit St., Xenia• 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek • 429-0655 
Toll Free (800) 875-7342 • www.reichleyins.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
" '. '" ;Ouf,l\~S 
· :fft.pe. of Rio Ros~ 
. ·· ~p 
, 9a}l•-Qsifbr ·• :y,pur ~orA;nt!i~ds 
·'.,~ir:~w .\ • 
f 'lliJ:thd~ys •·, 
